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DESCRÍPCÍ01. 
d e miso ele l o s i 'amsales d e l a C a s s a d a K e a l d e 
C i i e i s c a «pie v lc iae d e s d e ' f f i 'ag 'aecte ' y eoMÍSnes 
d e la.»l,ei«i*a d e A l l í a r r a e i B a , pH»©vii2©la d e T e -
n i e l , e o n l a s i c r a ' a y |Bt«®viiieia «le Ciaesaca , a l 
Caampo d e C a l a t r a v a y a l €ei*añii io d e l j lMa i«es; 
c n y o r a t ó a l se a p a r t a eit íés'ssslsi» d e S o c m é l l a 
bmos, á l a d e r e e l a a , a lBa©©t»p®s'a3,,ise eoaa e l i*ainaal 
d e l a isEígsaleEMla d e l a Cafasada S©raaiaa:, y s e sials-
d i v i s l e esa « t r o s d e s , slg'iais'sad® bisi© a l K e a l W a -
l l e d e l a A l e a d l a , y oía*® á l a r C a l a a d a d e . C a l a -
t r a v a s eoai at'B'eg'l® á l o s apeos* y deasiás docat-
menlosejtaeoBíB'aBB en e l A r e l a i v ® y Seea*eíaa»Bí4 
d e l a A s o e i a e l o a a C<eiaea,,al dé €iasaadea*®s d e l 
r e i n o , y a l jpecoaaoelmicEií© p a ' a c t l c a d o p®!* e l 
"V is i tados* estraordÍEBas»!®, 1$. Ce les t ia l® d e l 
R i ® , e n l®s a ñ o s de I S 5 I § y I S S I . 
Esta descripción sirve tambieu de apéndice ala segunda parte 
de la Ganada Soriana, fecha 29 de Marzo de 1858. 
PROVINCIA DE ClUOAD-HEAL. 
• • • - • . 
PARTIDO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
SOCÜÉLLAMOS, 
Las Cañadas reales de las sierras de Molina de Aragón, de 
Álbarracin y de Cuenca, que empiezan por un lado en la p rev ia -
cia de Guadalajara, término de Peralejos, y puente de Rodri-
go Ardaz, sobre el rio Tajo, y por otro en los términos de Traga-
cete y E l Cubillo, confines d^ las provincias de Teruel y Cuen-
ca; vienen á reunirse en esta última, al puente del Palmero so-
bre el rio Júcar, término de V i l l a r de O l a l l a ; y después de atra-
vesar la Cañada reunida toda la citada provincia de Cuenca, s a -
liendo de ella por término de Las Mesas, entra en el de SocuÉ-
llamos, provincia de Ciudad-Rea!, por el sitio del Carril de la 
Raya ¿1 * i »Jb -us * h 
Prosigue por el de. las Hoyuelas y otros, á cruzar el camino 
real y elr io Záncara por el puente de los Serranos, al puerto del 
Contadero, (donde se reúne por la derecha, la cañada de Pedro 
Muñoz), al puente de la acequia de las Peñuelas, cruzada del fer-
ro-carril del Mediterráneo, hasta la Cuesta Blanca. 
En este sitio se forman dos ramales1/, el de la izquierda vá 
al término de-LA. Alhambra, con dirección á Ruidera,Sanlistéban 
del Puerto y Linares; y el de la derecha sigue recto hacia Manza-
nares. 
RAMáL DE LA DEEECHA, 
«jme ¡se Isscai'poría ©©m ais*© al© l a Camadía ÍS®i»iána, 
.«©m íláa^eseioia á l a Ca laa í la , d e . C a l a í i ' a v a , y a l 
r e a l •val le d e l a , A i e t s u l i a . 
Este ramal continúa en término de Socuéllamus,- con la an-
chura legal de noventa varas (poco mas de setenta y cinco me-
tros); y con.mucho mas, sin limitación, por algunos terrenos val-
dios y llecos;y por lossitios siguientes: 
La Cuesta Blanca, 
Camino adelante de Juan Millan. 
: Cruza'al nivel el ferro-carril del Mediterráneo, á los ciento y 
cincuenta pasos áe la indicada separación de ambas cañadas: 
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Por cima de la Cuesta B lanca, 
E l Ruano, 
Bajada del pozo R u a n o , 
Las Majadas, 
Haza de las Majadas, 
E ! Castaño, frente á la casa de este nombre, 
Vallejo Guinde! , 
Carr i l de los Montes,. 
Carr i l que se aparta del Perdigón, 
E l Corral de Larcoro, 
Apartadero del camino para la casa de la Garr iza, 
Frente á dicha casa, 
Perona, 
Frente al corral de Cañizares, 
Entre dicho corral de Cañizares y el Perrote, 
A la raya con E l Tomeixoso. 
EL TOMELLOSO. 
««.y* 
Ent ra la cañada en este término, desde el mojón divisorio del 
precedente; y sigue por los sitios de 
E l Corral de las Higueras, 
La venta de la Campana, 
Camino de los Carboneros, 
La casilla Mermejo, 
Casa de Vista Alegre, 
Por frente al majano de Pedro López Miaaya, 
E l Poci l io, 
Los Terreros, 
La Casil la vieía. 
Sitio de Diesio López, 
E l terrerro mas cercano al Tomelloso, 
Haza de la Vi rgen, 
Cruza el ferro-carril proyectado de Socuéllamosá Ciudad-Real: 
Continúa por el camino de Socuéllamos, 
Ermita de San Antón, que está en el centro de la cañada. 
Entra esta en la población del Tomelloso por la calle de So-
cuéllamos, 
Plaza de la Constitución, 
Calle del Charco, 
Ermita de San Francisco, que queda á la izquierda, donde 
tuércela calle á la derecha; 
Sálela cañada del pueblo, y se retine una vereda de servidum-
bre local, 
Continúa por el camino de Argamasilla de Alba. 
E l A l t i l l o , barrio agregado al Tomelloso: 
Mojón divisorio, donde deja la cañada el término de este. 
ARGAMASILLA DE A L B A . 
Por el carril de la Raya, y desde dicho mojón divisorio, entra 
la cañada en término de la villa de Argamasilla. de Alba ó Lu-
fiAR-NüEVO; 
Continúa por el camino que dirige á la población, durante 
largo trecho. 
Descansadero, que hay á la derecha, á la cabeza de una cer-
ca de D. Antonio Millan. 
Puente de piedra, sobre dos acequias del rio Guadiana-
Entra la cañada en la población por la calle Ancha, 
Pasa inmediata á la iglesia. 
Plaza de la Constitución, 
Puente de piedra sobre el rio Guadiana, 
Hay Abrevadero en el mismo. 
La cañada prosigue entre el Campo santo y la casa de Dios, 
A l pozo Concejo, 
Camino de Manzanares, 
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Cruza el ferro-carril trazado de Ciudad Real, cuyo terrapleo 
ocupa parte de la cañada á la izquierda; por lo que deberá darse 
á esta otra tanta ampliación por la derecha. 
Atraviesa el camino de Daimiel, 
Continúa por elde Manzanares, 
Un Retamar, que hay en el centro de la cañada, 
Casa de Ginel, 
Camino de Rarrios, donde forma acirate la cañada; 
Casa de Castro, 
Frente á las casas de Barrios, 
Carril que vá á las casas de Barrios y al Abuelito, 
Frente á esta última. 
En dirección á la casa de Garaacho, 
Frente al pozo de la heredad de Millan , 
ídem á la casa de Camacho. 
Sale la cañada del término de Argamasilla, por'el mojón d i -
visorio con el siguiente, en el sitio paralelo entre las casas de Ca-
macho y de Don Blas.' 
• - , ti] '. : , 13 (VI ÍJí - • i" ' 
PARTIDO DE -MANZANARES. 
: •• ,-, •• ,-•,•• a i i I OÍ 
MANZANARES. 
"Vá la Cañada Real de Cuenca por término de esta vil la desde 
el mojón divisorio con la de Augamasilla, que está frente á las 
casas de Camacho y de D. Blas: llega á la primera, y prosigue 
por los sitios denominados: 
La Casa del Duende, 
Majadas del Pozo nuevo, 
E l Pozo nuevo. 
Pozo del Navajo, 
Ventas de Herreros, ó de Herrera, 
Olivar del Botillo. 
Cruza el proyectado ferro-carril de Ciudad-Real, á su nivel; 
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el cual, y su terraplén ocupa el centro de la cañada; por lo que 
debe darse á esta la amplitud legal y reunida por uno de sus l a -
dos, que podrá ser el izquierdo ó del Sur; pues la caja del ferro-
carril se inclina mas adelante á la derecha. 
Continúa la cañada por el espresado olivar del Sotülo, 
La cruz del hermano Diego, 
Casa de Don Pedro, 
E l Rodalejo, 
Cruza el indicado ferro-carril la cañada, 
Sigue esta por dicho terreno del Rodalejo, 
Viso del Paredón, 
Casa de Mariquita, . . 
Calzabana, 
La Quebrada, 
Camino de Alcázar de San Juan, por donde tuerce la cañada 
á la izquierda. 
Pozo y noria de la Buena-Agua. 
En este sitio y antes de llegar á los molinos de viento, se ia~ 
corpora la Cañada Soriana, o sea su ramal izquierdo, que viene 
desde las Casas Romanas en la raya de Viixacañas y Quero, por 
los términos de Alcázar de San Juan, Villafranca de los Caballe-
ros, Herencia, Villarta, y este de Manzanares, por el camino viejo 
de Toledo, venta de Quesada, el Portazguillo,^l Peñón, el Alto de 
la Hoya de la Cofia, venta del Tizón, Hoya Grande, Hoya del A r -
riero, el Pafedazo, por un olivar antiguo, al citado pozo de la 
Buena-Agua. 
Sigue la cañada reunida por los molinos de viento, que están 
arruinados. 
Union de los Cuatro Caminos. 
Cruza el proyectado ferro-carril de Ciudad-Real,, 
Entra en la población de Manzanares por la calle de Toledo, 
Plazuela de los Paradores, 
Calle de las Trompas, 
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Galle del Mayorazgo de Treviño, hoy de don Donato de 
Quesada, 
Afueras de la población, haciendo curva á la izquierda, 
Ermita de San Isidro. 
Tuerce la cañada á la derecha , incorporándose con la carre-
tera nacional de Andalucía, 
Pasa el puente viejo de San Isidro sobre el rio Azuel. 
Nota. En los derrames de dicho rio tienen abrevadero los 
ganados. 
Sigue la cañada unida con la carretera por algún trecho, has-
ta que la última se aparta á la izquierda. 
Ermita del Cristo de las Agonias. 
Hoya de San Cristóbal, 
Olivar de Porras, 
Se aparta el camino de Almagro, y la cañada sigue con el de 
Siles, 
A l Alto de Buengrado ó de Bengrado, 
Casas de Buró y de Cetin ó Cetrin. 
Los Cuartos, . 
Cruz del Berengenero, 
E l Mojón de la Legua, donde entra la cañada en el terr i-
torio ó campo de la Encomienda de Morataláz, que es terreno 
común. 
Casa de la Mora. 
Gasa de Martin García, 
Los Vados, 
Mojón de la Encomienda de Siles, propia del Duque de Salinas, 
Continúa el sitio denominado los Vados. 
Ruinas del puente antiguo en el arroyo de las Cañadas, 
Sale la cañada del territorio de dicha Encomienda, y continúa 
lindando por la derecha con su mojonera; 
Sube á la Sierrezuela, y continúa por ella bastante trecho, por 
terrenos comuneros Y sin limitación, 
2 
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E l Gandelero, ; .' ' 
E l barranco de la Silleta, 
Por frente á la casa del Patrón, 
Camino del Poz,o de la Vid al cerro del Moro, 
Coto de don Manuel Sánchez Gantalejo, 
Entra la cañada con su anchura legal por entre tierras par-
ticulares, 
E l Patrón, • 
Collado de la Gasa de la Caridad, 
A dar á la misma casa. 
Por frente del cerro del Moro, 
La Galeruela, 
Por frente del cerro del Mayoral, • : 
Pasa el arroyo de Calatrava, 
Los Corrales de la Rabela, 
Confina por derecha é izquierda la Encomienda de Morá-
taláz.f 
Puente de los Corrales de la Rabela. 
Camino de la Membrilla, que es el centro de la Cañada 
Beal, 
Hace curva á la izquierda. 
Bajada del Puerto, -
Dando vista por la derecha al pozo del Borrico, 
Por frente de la Solana de las Cabras, 
Mojón divisorio del término de Manzanares con el del 
Moral . 
PARTIDO DE VALDEPEÑAS. 
EL MORAL DE CALATRAVA. 
Entra la cañada en término del Moral por el sitio délos L l a -
nillos ó las Llanadas, donde está la Mojonera de la Encomienda de 
Morataláz, viniendo del térdino de Manzanares; 
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Subida del Portachuelo, 
Cerri l lo del Mojón, 
Cruza la senda del Cerro Alraagrero, 
Boca de la Hortezuela, 
Cruza el arroyo de Hortezuela, donde hay abrevadero, 
Hace curva la cañada á la derecha, 
La Mesa del Caño, 
Linde del término de Bolanos (partido de Almagro), por la 
derecha, 
SI Tesori l lo, 
Cerr i l lo de la Jara, 
La Peña del Suelo, 
Linde del término de la To r re , por izquierda, 
Los í'espeñaderos, 
Un corralejo, donde estaba el pocito del Cobo ó de los Cobos, 
que ya no existe, y se menciona en los apeos antiguos, 
E l Alto de la Garganta, 
Cruza el camino de A lmagro, 
É l Contadero, 
Barranco y umbría del Porrejon , cuyo cerro queda á la i z -
quierda, 
Puerto de l Porrejon y la Solani l la, 
E l Boquerón, 
v Cruza el camino de Granátula, 
Mojonera de la dehesa de la Solanilla á la derecha, 
La Torreci l la, 
L a cañada hace curva á la derecha, 
E l Pozo de la Vereda ó de la Cañada, 
Boca del Campo, 
La Hoya del Moro. 
La Hoya del Mocho, 
Prosigue dicho terreno de Boca del Campo, 
Cerri l lo del Campo, 
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Los Calares del Campo, 
Cruza el camino de Almagro á Granada, 
La Cueva del Campo, 
Arroyo de Añabete, ó Aüavete, ó Cañabele, 
A su paso sale la cañada del término del Moral , según dicen 
sus comisionados y peritos. 
PARTIDO DE ALMAGRO. 
GRANÁTULA. 
Según protesta del Alcalde de Granátulá, su terminó empie-
za desde la cruzada del camino de Almagro á Granada; y por 
allí entra la cañada en este, prosiguiendo por la dicha Cueva del 
Campo y arroyo de Añabete. 
Desde este entre olivares y viñas. 
Los Calares, 
Una calera antigua, que queda á la izquierda, 
Senda de la Cerca al vado del Hito, 
Olivar de Cabra, 
Calera de dicho olivar, 
Cruz de las Veredas ó Cruzaveredas. 
iVbía. Por este sitio cruza otra Cañada Rbal , llamada de 
Puerto Bermejo, que viene de Malagon y Almagro y vá á dar á 
la Calzada de Calatrava y Fresnedas Altas y Bajas. 
La cañada de Soria y Cuenca (que se vá describiendo) prosi-
gue por el sitio del Campo, 
Cruza el carril de Granátulá á Las Cubetas, 
ídem el camino nuevo de dicha villa á Las Tejeras, 
A l carril de los Tomillares, 
Atraviesa el camino real antiguo ó del Moro Viejo, 
ítem el camino nuevo de Granátulá para el puente, 
Itera el camino real de Granátulá á la Calzada, 
E l Llano de la Venta del Abrojo. 
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E n este sitio se forman dos cañadas ó ramales: el de la d e r e -
cha prosigue al Hondo de las Minas , subida de los Negrizales, 
Navajuelo de la Dehesa nueva , Puntal de la Ladera , Camino de 
los Aldeanos y un descansadero, hasta locar el término de Valen-
zuela. Continua entre ambos y luego por solo el ú l t imo, y los de" 
Almagro, Argamasüla de Ca la t rava, Puer to-L lano, Almodovar 
del Campo por el Retamar, Brazatortas, y puerto de Veredas; por 
donde reunidas las cañadas dé Soria , Cuenca y Segovia, entran 
formando una amplia vereda en el R e a l VaxLe de l a A l c u d i a , 
anejo del mismo Almodovar ; según se espresa en la segunda 
parte de la descripción impresa de la Cañíida Sor iana, fecha 
de 29 de marzo de 1858. 
• • • v ' 
RAMAL DE LA IZQUIERDA-,; 
d e l a c a i a a c l a d e S®a*Ia y C i i c a a c a , « j i i e d i a , i g ,e a l 
paies^t© d e C a l a í f i » a v a . 
GRANMTLA, 
E n este término y en el mencionado sitio del Llano de la Venta 
del Abrojo, frente á una calera muy grande, quehay á la d e r e -
cha, se forma y separa por la izquierda la cañada llamada de l as 
Vacas, en dirección al Mediodía. Por la derecha (á mak de la ' c a -
ñada de la Alcudia), parte otro ramal de abuevaDero, para beber 
agua los ganados en el rio Jabalón. • • 
• La cañada que se describe, vá por el olivar de Rosa, 
E l mojón Guijeño, 
Visaraña •V&n J^ui ¿aa¿¿ ' no 
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Camino de Santa Columba. 
Queda á la izquierda un terreno, que se estiende hasta las 
márgenes del rio Jabalón, y sirve de descansadero y abrevadero. 
, La cañada llega al molino harinero, llamado molino Colum-
ba, propio de Antonio González Campos. 
Cruza el rio Jabalón por un puente de piedra de ocho ojos, 
contiguo al dicho molino. 
Sube por las veredillas de los Huertos ó de los Muertos, 
Confina por derecha con terreno de la encomienda de Caste-
llanos, 
Llega á la altura del cerro Columbas, de los Castellanos; l la-
mado también Solana de los Castellanos,, ó. Mesa del Castellano: 
Bajada de dicho cerro. 
El Cabezuelo, por cuyo sitio cruza el camino de las Carretas, 
que divide las jurisdiciones de Gkakatula y La Calzada de Cala-
t rava; y sale la cañada de la primera. 
PARTIDO DE ALMODOVAR DEL CAMPO. 
• ' , . . ' " • • ' 
LA CALZADA DE GALATRAVA. 
Se introduce la cañada en este término por el citado sitio del 
Cabezuelo, y continua por los siguientes. 
La Hoja de los Muertos, 
Las Arenillas Prietas, 
Cuevas del Hormigón, 
Arroyo dpi Ruidero, 
La Botijuela, 
Los Carrascales. 
A poco trecho de caminar por este sitio la cañada, hace curva 
hacia la izquierda; 
Prosigue por el mismo sitio de los Carrascales, confinando á 
la derecha con la dehesa y encomienda de Buen-vecino, que está 
en término de Aldea del rey. 
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Del mismo modo sigue por los sitios de 
E l Enormarejo, 
Hoya de Martin Malo, 
Cañada del Esquiladero, 
Las Largas, 
Linda con la dehesa de Hernán Muñoz, por la derecha; 
Y con la encomienda de la Sacristanía. 
Sale del término de La Calzada y se introduceen el de Aldea 
dbl rey, con dirección al castillo de Salvatierra y puerto de Cala-
trava, para entrar en Sierra Morena, por medio de tierras incu l -
tas y dehesas de encomiendas. 
Madrid 4 de octubre de 1859. 
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